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ペア近似による反強磁性体 Fex2(Ⅹ-Cl,Br)の相図に関する理論的な研究
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となります｡これに自由エネルギー極小の条件を課すと
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これは磁場中における新 い ＼相の存在を示 していると思われます｡
次にベア近似の範囲で相転移付近を詳 しく調べ､そして近似的に求めた相転移点をプ
ロッ トするとII-T相図が得 られ ます｡以下にFeBr2とFeC12の相国を載せておきます｡
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図17 T=23Kでの磁場･比熱のグラフです.


















実験 モンテカルロシミュレーション 平均場近似 ベア近似
FeBr_1 0.326 0.5 0.860 0.827






























ペア近似 実験【51 夷験【6ー シミュレー ション【31
高温低磁場 一次相転移 一次相転移 ニ次相転移 こ次相転移
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FejG(X=Cl,Br)の特徴を加味 し､モンテカルロシミュレーシ ョンにより研究を行 った
論文です｡相図､特に一次相転移の幅を研究 したものです｡


































新 しい物性 和達三樹､石原明編者 共立出版
第2章 7ラス トレー トした磁性体の統計力学
クラスター変分法 一材料物性論-の応用一 菊池良一 ･毛利哲雄 森北出版
【11】M.Katori,J.Phys.Soc.Jam.57(1988)4114･
q=3,4の二次元Potsモデルをクラスター平均場近似で取 り吸い､コヒー レン ト異常法
により真の臨界現象の振る舞いを復元させた論文です｡
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